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2005 Cedarville University Baseball 
Pitt-Johnstown vs Cedarville 
3/8/05 at Fort Pierce, FL 
Pitt-Johnstown 4 (4-4) Cedarville 7 (3-6) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Parnell, Scott p/dh •..•.. 4 0 1 0 0 
Plummer, Adam cf •• • •••..• 4 0 0 2 0 
Fainnan, Adam rf •.....••• 2 0 0 0 1 
Long, Casey lb ......•.... 4 0 1 0 0 
Yarkowski, Anthony 3b .... 2 0 0 0 0 
Delsignore, Dan 2b ••....• 3 0 0 0 0 
Mearkle, Josh c .•••••.•• • 3 0 0 0 0 
Pentz, Paul c .••.•• . ••• . 0 0 0 0 0 
Turka, Chris ss ....• . •••• 2 3 2 0 l 
Gallaher, Cody lf ••...••• 2 1 l 1 1 
Huey, David p .. . •.. .. ••• 0 0 0 0 0 
Totals ...••••••••. • •.• • • . 26 4 5 3 3 
Score by Innings R H E 
Pitt-Johnstown ••..•. 002 010 1 - 4 5 3 
Cedarville ....•••••• 021 400 X - 7 10 1 
1 1 0 0 
1 2 0 0 
1 l 0 l 
0 6 0 3 
1 0 3 0 
0 1 0 0 
2 5 0 2 
0 l 1 0 
0 0 0 0 
1 · 1 0 0 
0 0 0 0 
7 18 4 6 
Allen, Travis cf ....•••.. 4 2 2 0 0 0 2 0 0 
Totten, Matt lf ....•. . •.. 4 0 1 2 0 0 2 0 0 
Houchin, Matt dh . • •.....• 4 0 0 0 0 2 0 0 l 
Reeder, Richie 3b •.....•. 3 1 2 0 0 0 0 2 0 
Lowe, Jeff c ..•.. • •..• . •. 3 0 0 0 0 1 7 0 3 
Marvin, Eric ss .. .. •....• 3 2 2 0 0 1 0 1 0 
Noble, Andrew lb .. • .... . • 3 l 2 3 0 0 5 1 0 
Hubler, Till\ 2b •••....•••. 2 0 0 1 0 l 2 1 0 
Eistentrager, Mark rf •.•. 2 1 1 0 l 1 1 0 1 
Bonin, Matt p .. . •••• . •.• . 0 0 0 0 0 0 2 2 0 
Totals •••• .. •.. .. ... .• •.• 28 7 10 6 1 6 21 7 5 
E - Parnell; Yarkowski 2; Reeder. LOB - UP-Johnstown 6; Cedarville 5. 2B - Long; Noble 2(3). 3B - Gallaher. HBP - Fainnan. 
SH - Yarkowski. SF - Hubler(l). SB - Allen(5); Reeder(2); Noble(l). 
Pitt-Johnstown IP H R ER BB SO AB BF 
-----------------------------------------------
Parnell, Scott ...... 4.0 9 7 5 l 3 21 23 
Huey, David .•••..•.. 2.0 1 0 0 0 3 7 7 
Win - Bonin (2-1). Loss - Parnell (). Save - None. 
WP - Bonin. HBP - by Bonin (Fainnan). PB - Mearkle; Lowe. 
umpires -
Start: 6:30 pm TilllS: 2:00 Attendance: 30 
Game: GAME-09 
Cedarville IP H RERBBSOABBF 
Bonin, Matt ......... 7.0 5 4 3 3 7 26 31 
